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RESUMEN:
Objetivo:	Determinar	 la	 relación	entre	 las	maloclusiones	y	 los	hábitos	orales	 en	 adolescentes.	
Métodos:	 Participaron	 en	 este	 estudio	 35	 adolescentes,	 con	 edades	 comprendidas	 entre	 15	
y	17	años.	El	estudio	fue	realizado	en	dos	etapas:	el	examen	de	oclusión	fue	realizado	por	un	
ortodoncista	y	se	diseñó	un		cuestionario	estructurado	con	preguntas	cerradas	sobre	los	hábitos	
orales	deletereos.	Resultados: Se	observó	una	prevalencia	de	80%	de	hábitos	y	37%	de	maloclusión	
entre	los	adolescentes	de	la	muestra.	El	hábito	de	onicofagia	se	mostró	prevalente	para	ambos	
sexos	y	el	promedio	de	hábitos	de	los	adolescentes	con	maloclusión	fue	de	2,0	hábitos	por	persona	
y	en	oclusión	normal	de	2,6	hábitos.	Además,	en	el	grupo	con	maloclusión	el	promedio	ha	sido	
menor,	siendo	esa	diferencia	estadísticamente	no	significativa.	Conclusión:	a	pesar	de	tener	una	
alta	prevalencia	de	hábitos	orales	en	adolescentes,	no	fue	posible	asociarlos	con	la	ocurrencia	de	
una	maloclusión.	
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